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RESUMEN
Este ensayo busca plantear, desde un punto de vista explicative y argumentativo,
algunos aspectos de la teorfa de Gaia de James Lovelock, tanto en sus plantearnientos
como en la influencia de la rnisrna, teniendo en cuenca las dificultades para su acep-
tacion y algunas consecuencias para el desarrollo de la biologra de Gaia en general
y del modelo del mundo de las margaritas en particular.
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ABSTRACT
This essay tries to stand, from an explanatory and argumentative point of view, some
aspects of the James Lovelock's Gaia's theory, such as its main ideas and influence, having
in count the difficulties it had to be accepted and the consequences for the Biology's
development of Gaia's theory in general and of the Daysyvvorld model in particular.
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James Lovelock y Dian Hitchcock, contratados en los afios sesenta por el Laboratorio
de Propulsi6n a Chorro de Pasadena para diseriar y evaluar metod os de busqueda de
vida marciana, idearon un sistema alternativo a las exploraciones localizadas y cen-
tradas en form as de vida terrestre planteadas par el resto de investigadores del mo-
menta. Lovelock suponfa que todo planeta viviente debfa tener una Fuente y alrnacen
de materias primas y de desechos que sirviera de igual manera como media de trans-
porte y renovaci6n. En el nuestro, dicho sistema esta conformado par los oceanos
y la atm6sfera; por tanto, el rnetodo a utilizar consistirfa simplemente en un anal isis de
la composici6n y estado de la atm6sfera marciana hecho desde la Tierra con telescopios
sintonizados al infrarrojo. Los resultados de esa exploraci6n atrnosferica demostraron
la inexistencia de vida en Marte (al menos como fen6meno global), gracias a que este
posee una atm6sfera en equilibrio qufrnico, con predominancia de dioxide de carbo no,
niveles bajos de nitr6geno, casi ausencia de oxfgeno y ni siquiera trazas de metana, que
contrasta total mente can la atmosfera de un planeta con vida como la Tierra.
Asr se fue gestando en la mente de Lovelock una hip6tesis, expuesta anteriorrnente
par algunos autores como Hutton, Korolenko y Vernadsky (Lovelock, 1993). Su plan-
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tearniento general (expuesto con Lynn Margulis), era el siguiente: existe una entidad,
Gaia, que camprende el planeta entero y que tiene la capacidad de regular su clima y
su cornposicion qutmica. Esta hip6tesis se sustentaba basicarnente en la composicion
y comportamienta de la atmosfera terrestre y en la qulmica del oxigeno y del metana,
gases que expuestas a la radiacion reaccionan rapidarnente, pera que en sentido neto
permanecen con 21 y 0.17% del contenido en pesa de la atmosfera terrestre
respectivamente; para que mantengan sus niveles estables es necesaria su reposicion
continua par parte de algo: [a vida, los sistemas biol6gicos conrenidos dentra de Gaia
que regulan el planeta por medio de los ciclos en los que intervienen y por las relaciones
que establecen. En 1988, Lovelock postula la que finalmente serfa la teorfa de Gaia. Esta
dice (ibid.) que Gaia es un superarganismo capaz de autorregulacion y homeostasis,
que conforma la Tierra desde poco despues de la aparicion de la vida (desde cuando
esra logrc akanzar esrrategias de regulacion a escala global) y que contiene en sf mismo
un conjunto de sistemas que modifican las variables flsicoqutrnicas que actuan sobre
los distintos niveles de Gaia, de tal manera que las condiciones del entorno favorezcan
la existencia misma de dichos sistemas y por 10 tanto la vida dentro de Gaia.
Los logros mayores de esta teorfa son el hecho de ayudar a sellar la pesada armadura
del mecanicismo; el de permitir una nueva vision de la vida y del mundo, mediante una
argurnentacion sotida que integra distintas ramas del conocimiento, lejos del enfoque
unidireccional de la ciencia mecanicista; el de ser planteada no como una avasalladora
verdad, sino como un conocimiento parcial propio de un ser individual, basado, por
supuesto, en un fundamento teorico argumentative, capaz de predicci6n y susceptible
de ser evaluado y falseado. La teoria gaiana se encuentra de manera evidente en el con-
junto de las teorfas sistemicas, donde el objeto de conocimiento es tenido en cuenta
como una totalidad, concebida ya no como una rnaquina, sino como un organismo,
donde se estudian no los componentes sino los parrones de organizaci6n de un siste-
ma, donde ya no interesan las partes sino las redes de relaciones, que son estudiadas
por observadores internos, participantes de la descripcion y localizados en el mismo
nivel de esta. Se puede ver a Gaia, si se piensa en el esrablecirniento de jerarqufas
de los sistemas biol6gicos, como el nivel de mayor complejidad organizativa.
Sin embargo, una de las crfticas que se Ie hicieron en principio a Gaia fue la de no
tener una base muy estructurada. Cuando Margulis y Lovelock dieron a conocer al
mundo cientifico sus ideas en 1974, la hip6tesis de Gaia no tuvo un respaldo fuerte;
para muchos no pasaba de ser una idea teleologica, por cuanto la existencia de los
sistemas biologicos tendrfa el prop6sito de la regulaci6n de Gaia. Le faltaba a Gaia
una herramienta de argumentacion que contradijera las crfticas. Lovelock y Andrew
Watson plantearon el modelo del mundo de las margaritas en 1983. Trata de explicar
c6mo se puede dar la autorregulacion de un planeta vivo, expresada de una manera
muy simplificada: conriene una sola variable -la temperatura del planeta- y dos
especies de margaritas: blancas y negras. Se expone de la siguiente manera (Lovelock,
1993; Capra, 1995): un planeta similar a la Tierra, con una estrella que se calienta
a medida que pasa el tiempo, esta habitado unicamente por margaritas de dos tona-
lidades: muy oscuras y muy claras. Las margaritas mueren por debajo de 5°C y por
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encima de 40°C; cerca de los 20°C esta la temperatura ideal. En un principio, debido
a la baja temperatura y a que pueden absorber mas energfa lumfnica, las margaritas
oscuras dominan el ecuador del planera. Como se calientan a sf mismas, calientan
e! suelo, el aire circundante y, en gran escala, la regi6n del planeta donde se ubican.
A medida que la estrella envejece las margaritas negras se desplazan hacia regiones
menos calientes y las margaritas claras aparecen en las regiones de mayor tempera-
tura reflejando [a mayor parte de la radiacion, de tal manera que se enfrfan a sf mis-
mas y al planeta. Posteriormente, las margaritas negras practicarnente desaparecen
y las claras estan resrringidas a las regiones polares. AI fin, ni siquiera las margaritas
claras soportan la elevada temperatura de la estrella moribunda y mueren. La mas
inceresante es que el predominio de una especie sabre otra esra relacionado con un
control sobre la temperatura en el planeta, de modo que esta depende de la abun-
dancia de uno u otro tipo de margaritas, y la supervivencia de estas en un determi-
nado sitio depende de la temperatura del arnbiente. En el mundo de las margaritas
no es necesario que las plantas se pongan de acuerdo: la regulaci6n del planeta,
en terminos de su temperatura, se debe a la competencia por el terri to rio por parte
de las margaritas de distintas tonalidades (Lovelock, 1993). Posteriorrnente, Lovelock
elabor6 distintas variances del modelo: aiiadi6 margariras grises en su modelo de tres
especies; aument6 el numero de margaritas a veinte (can tonalidades intermedias
ubicadas en un gradiente del negro al blanco) para refurar el conocido y difundido
concepto de que la complejidad de los ecosistemas conlleva a la debilidad de los mis-
mos; planteo un modelo con diez especies de margaritas, que eran comidas par
conejos, a su vez comidos por zorrcs, con catastrofes recurrentes a las que sucumbfan
casi todos los individuos, tras las cuales se volvla a un esrado estacionario y se rei-
niciaba el ciclo, Pese a los cambios la esencia del modelo se conserva.
Mas importance que la invenci6n del modelo es la apropiacion e incorporacion a la teo-
ria de las herramienras cientfficas necesarias, para dade coherencia a la idea. Lovelock
toma aporres de la biogeoqufmica1 la biogeoffsica, la ecologia, la termodinamica de los
procesos biologicos. Hemos separado el mundo en dos palos compleramente diferen·
ciados: el mundo organico vivo y el mundo inorganico, aquello que para los ojos del
geologo ha permitido el desarrollo de la vida y para los ojos del biologo permanece casi
inalterable mientras las especies evolucionan. Con Gaia se borran las barreras entre esos
dos mundos opuestos desde siempre para la ciencia.
No solo por enmarcarse dentro de un nuevo tipo de teorfas cientfficas sino par su
simplicidad, la idea de un organismo planetario capaz de autorregularse no fue
aceptada por la comunidad cientffica. Y no es que la reoria de Gaia de explicacion a
todo cuanto sucede en la Tierra ni que sea aplicable a 10 viviente independientemente
del nivel de observacion. Es solo una teo ria que permite una percepci6n abierta
y razonable para ser valorada en el mundo cientffico. Muchos han vista una teorfa
como buena (ibid.) cuando es aceptada con devocion y cuando son aplacados los
intentos de contradecirla 0 reformarla y otros puntos de vista alternativos, consj~
derados irracionales. Perc una teorfa tiene validez cuando "se estimula la investiga-
cion y la busqueda, se descubren hechos nuevos, y se componen ideas nuevas ... Tiene
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poca irnportancia si el punto de vista del teorizador es correeto 0 incorrecto" (ibid).
La teorfa de Gaia es (lei punto de vista de un hombre acerca del planeta al que
pertenecemos" (ibid.). Es, tarnbien una de las form as mas abiertas en las que se pue-
de ver el mundo. Esa nueva vision que posibihta una mirada a la Tierra como entidad
viviente y a nosotros mismos como seres de un sistema, involucrados como mi-
nusculos observadores participantes de la propia observacion, es en cierta manera
aquello que conforma el merito de Gaia como teorfa biologica y como elernento
importante de una revolucion en gestacion, una segunda revoluci6n cientffica,
necesaria para el entendimiento de las relaciones, urgente para una revalidaci6n del
conocimienro y del sentido de [a ciencia; una revolucion cientffica generalizada pro·
veniente de las ciencias de la vida: la revolucion de las margaritas.
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